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Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012
A könyv egyedisége abban rej-
lik, hogy a tudományos irodalom 
és kutatások magas szinten való 
szintetizálása mellett számos vál-
lalati példát, friss felmérések ada-
tait mutatja be egy új, egyedi ke-
retrendszerben. Ritkán találkozni 
olyan írással, amely a tudományos 
ismereteket nem csupán könnyen 
olvasható formában adja át, hanem 
szintetizálja azt a legfrissebb üzleti 
lehetőségekkel. A példákat főképp 
a legrangosabb szakkönyvekből, 
egyetemektől, tudományos és üz-
leti folyóiratokból, felmérésekből 
veszi a szerző, Nemeslaki András. 
Nemcsak napjainkból indul ki, ha-
nem áttekinti a múltban fellelhető 
főbb változásokat. Így, aki eddig 
nem volt járatos ezen a területen, 
megérti a vállalati internetstratégia 
kialakulásához vezető utat. Amit 
ezzel kapcsolatban kiemelnék az 
az, hogy az előzőek alapján kutatók 
és oktatók mellett a vállalati szak-
embereknek is érdekes, rendkívül 
tartalmas könyve lehet. Olyan kon-
centráltan érkezik az információ, 
hogy érdemes az olvasás közben 
többször megállni és feldolgozni, 
elgondolkozni a fogalmakon, az 
elképzeléseken, a rendszereken. 
A fogalmaknál kimondottan örül-
tem, hogy mindenhol megmaradt 
zárójelben az angol megfelelője, 
és sokszor részletesen leírta az író, 
hogy miért úgy fordította le, miből 
ered a szó. Az elképzelések nem-
csak az irodalmat hivatkozzák be, 
hanem azt új, komplexebb és ma-
gasabb szinten összeolvasztják, 
aminek hátterében a tudomány 
mélyebb szinten való megértése és 
gyakorlatba való átültetése, a rend-
szerszintű gondolkodás és a kreati-
vitás készsége érezhető. Rengeteg 
olyan tudás szerepel a könyvben, 
melyről egy ICT-területen lévő 
szakember érintőlegesen hallott, 
olvasott, azonban ilyen szintetizált 
formában – az elmélet és gyakor-
lat szoros kapcsolatában – való-
színűleg nem strukturálódott le 
benne. Fontos kiemelnem, hogy a 
szerző az előző munkáinak ered-
ményeit beépíti és röviden ismer-
teti a releváns részeknél, továbbá 
nem felejti el megemlíteni azokat 
a hazai és külföldi szakembereket 
és intézményeket, akikkel együtt 
tevékenykedett és az ehhez kap-
csolódó kutatásokat. Az irodalom-
jegyzéket átnézve látható, hogy 
nagyobb részben külföldi szakiro-
dalomra támaszkodott. A magyar 
szerzők a hazai ICT-ipar kiemelt 
szereplői, akik a legfontosabb 
konferenciákon előadnak. Olyan 
sok szakkifejezés jelenik meg a 
könyvben, hogy a végén érdemes 
lett volna egy szójegyzéket össze-
állítani, oldalszám megjelölésével. 
Ez a könyv rendkívül sokat segíthet 
annak, aki az IT-területen szeretné 
tudni, mely intézmények, szakem-
berek, alapirodalmak, fogalmak, 
elméletek a legfontosabbak. Ennek 
oka abban rejlik, hogy Nemeslaki 
András számos egyetemen okta-
tott, kutatott, tevékenykedett, veze-
tői pozíciókban az elmúlt több mint 
húsz évben.
A bevezetésben két erős – az 
Apple és az Amazon – példával in-
dít a szerző, a beágyazódott infor-
matika többoldali megközelítésével 
kapcsolatos félelmeket, lehetősége-
ket taglalja.
1. fejezet: Társadalmi beágya-
zottság: Az internet felhasználói 
világa és az ICT viszonya
Itt az alapfogalmak pontos tisz-
tázása és kontextusa ismerhető meg, 
mint a társadalmi beágyazottság 
(ubiquity), a tudomány-technika-
elmélet (science technology 
studies, STS), a technológiai deter-
minizmus, a szereplő-háló elmélet 
(actor-network theory, ANT) és 
még sok más kifejezés. Ebben a fe-
jezetben megjelenik a technológia 
és társadalom kapcsolata, az ezek-
kel kapcsolatos modellek és a mai 
technológiák hatásai. Egy megfele-
lően kidolgozott szakkönyv jellem-
zője, hogy ajánl olyan nemzetközi 
szinten elfogadott alapirodalmakat, 
melyek olvasása szükséges, mint 
például az információmenedzs-
ment területén Bijker „Of Bicycles, 
Bakelites and Bulbs” és Simon 
„Sciences of the Artifical” könyvei.
2. fejezet: Az ICT mint az inno-
váció egyik fő hajtóereje
A szerző kitér az ICT megha-
tározása után az ICT-piac három 
szegmensére, jellemzőikre. Az Eu-
rópai Unió kulcstechnológiáit rövi-
den ismerteti. A jövő internete egy 
olyan izgalmas rész, ahol az internet 
jelentőségét konkrét számok mu-
tatják és a jövő internetének négy 
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alappillérét – az emberek, a tudás 
és társadalom, a szolgáltatások, az 
eszközök – ismerhetjük meg.
Az innovációk leírásánál a MIT 
Technology Review listája alapján 
az informatikai innovációkra he-
lyezi a szerző a hangsúlyt, és elol-
vashatjuk az 50 leginnovatívabb 
vállalkozást. Ennek ismertetésé-
ben is az tetszik, ami igaz az egész 
könyv tartalmára, hogy a lényeget 
és érdekességet emeli ki. Sehol sem 
érezhető, hogy valami felesleges 
lenne leírva. A figyelemfelkeltő 
példákat követően az OECD Nati-
onal Innovation System koncepci-
ója alapján a különböző innováci-
ós modellek kerülnek sorra, mint 
a lineáris, körkörös, hármas spirál 
és hálózatos vagy kaotikus inno-
vációs modellek. Az innovációt a 
szerző az ICT-eszközök felhaszná-
lásával kapcsolatos lehetőségek ol-
daláról is kiemeli: platform-, nyílt, 
felhasználócentrikus, rendszer- és 
kísérleti „mash-up”-okkal kapcso-
latos innovációk.
Az innovációs platformok mo-
delljeit, a szereplőiket és struktú-
ráikat, a hálózati hatások formáit is 
bemutatja Nemeslaki András, pél-
dákkal segítve a megértést. Majd a 
konstruálás tudományának (design 
science) – mely cél- és problémaori-
entált tudomány – hét lépését mu-
tatja be a szerző és az akciókutatást 
(action research), melynek célja ak-
tuális gyakorlati probléma megol-
dása, amelynek során a tudományos 
ismereteket is bővítik, tehát változ-
tat és tanulmányoz is egyszerre. 
Egy új megközelítés a kettő össze-
kapcsolása. Fontos kihangsúlyozni, 
miért is van szükség a vizsgálatokra 




Kitér a szerző a különböző plat-
formstruktúrák és az azokhoz köt-
hető stratégiákra. Az ICT és az in-
nováció kapcsolatánál három részre 
osztva: az ötletgenerálás és -kidol-
gozás; az ötletek megtervezése, 
tesztelése és finomítása; termékké 
alakítás és piacra vitel. Ezt a részt 
kimondottan ajánlom olyan veze-
tőknek, akik szeretnének új ötleteket 
kapni, példákat olvasni arról, hogy 
tudnák az ICT-t kihasználni, jobban 
beépíteni a folyamatokba. Többféle 
területen belül olvashatunk példá-
kat, mint a műholdas kommuniká-
ciós rendszer és szállításra alkalmas 
rendszer, szimulációs eszközök hal-
lás- és érzékeléssegítő eszközökkel 
való alkalmazása, vSC (virtual 
Studio Collaboration), illetve Wikik 
használata.
Több tudományos könyvben 
kellene azt a gyakorlatot alkalmaz-
ni, amit az író tett, hogy kiemelte 
az általa tanított tantárgyak kap-
csán a hallgatóktól kapott ötleteket. 
A könyvben a 123–130. oldalakon 
olvashatók olyan kreatív ötletek, 
melyek nagy része megvalósítás-
ra vár és potenciális üzleti értéket 
rejthet magában. A szerző össze-
foglalja korábbi kutatások adatait a 
magyarországi webes modellek és 
IT-alkotóelemek összefüggéseire 
vonatkozóan.
3. fejezet: Virtuális világok – az 
üzleti lehetőségek új határvidéke
Ez a fejezet a virtuális világokat 
mutatja be, hiszen a számítástechni-
ka által megjelenő elképzelt élmény 
potenciálja hatalmas a leképzett 
élmény mellett (amely a valós vi-
lágot képezi le). A virtuális termé-
kek köre bővülőben van az ICT 
által és az MMORPG (masively 
multiplayer online role-playing 
game, sok játékost tömörítő on-li-
ne szerepjáték) felkapottsága miatt 
ezek jellemzői és felhasználói is 
szóba kerülnek. Külön érdekesség, 
hogy a két kategória – az alacsony 
ráfordítást igénylő, rövidebb élet-
ciklusú, úgymond alkalmi játékok 
(casual game) kategóriája, mint a 
MOG (Multiplayer Online Game, 
többszereplős játékok), illetve a 
Web-board játékok; másik kategó-
ria az MMORPG felhasználóinak 
csoportja – is szerepel az összeha-
sonlításban. A Budapesti Corvinus 
Egyetemen folyó egyik kutatás ada-
tait is beolvasztja a szerző, amely 
a virtuális világban való részvétel 
motivációit, sikertényezőit és a 
gazdaságuk nyolc területét foglalja 
magában. A virtuális világok má-
sodlagos piacának szerepe konk-
rét pénzügyi mutatószámokkal is 
mérhető. Izgalmas példák jelennek 
meg a könyvben, mint a virtuális 
világok bérmunkásai, az úgyneve-
zett aranyemberek (goldfarmers), 
akik 80-85%-a ázsiai. A video-
játékok fejlődése áttekinthető, és 
ehhez kapcsolódóan az e-sport 
(„versenyszerű, meghatározott sza-
bályok szerinti, egy vagy többjáté-
kos módban, elektronikus formában 
művelhető tevékenység, melyben 
játékosok, illetve csapatok mérik 
össze ügyességüket, tudásukat, 
taktikai képességüket” 157. oldal) 
kialakulása és konkrét megjelenési 
formái is megismerhetők. Érdekes 
példaként megjelenik Dél-Korea, 
mint az e-sport egyik éllovasa, ahol 
két tv-adó is sugározza a kizárólag 
e-sportokról szóló műsorokat. A ki-
terjesztett valóság kiemelt szerepet 
kap, az ezzel kapcsolatos elméle-
ti háttér után egy gyakorlati példa 
mind a technikai hátteret, mind az 
üzleti modell megválasztását kifejti.
4. fejezet: Iparági átalakulások, 
szervezetközi rendszerek és üzleti 
„ökoszisztémák”
A szerző az ICT-ipar húzóere-
jét több szempontból vizsgálja. 
A hálózati gazdaság hajtóerői kö-
zül 11 lényeges hajtóerőt emel ki, 
melyek szervesen befolyásolják 
az ICT-ipart. A hálózati gazdaság 
koncepcionális modelljében három 
területre helyezi a hangsúlyt az író: 
internet-infrastruktúra, alkalmazá-
sok és közvetítők, és kiemeli még 
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a továbbiakban a pénzintézeteket és 
a gazdasági szabályozást. Az új di-
gitális ökoszisztémában alappillé-
reket (keystone) és zászlóshajókat 
(flagship) azonosít. A következő 
témakörök mind sorra kerülnek: az 
ICT-szektor helyzete (foglalkoz-
tatás alakulása az ICT-szektorban, 
a magyar ICT-szektor súlya uniós 
összehasonlításban, ICT-szektor 
hozzáadott értéke, K+F alakulása), 
a versenyképességet felépítő té-
nyezők, az e-business üzleti tranz-
akciós folyamata és vállalati archi-
tektúrája. Komplex mutatószámok 
segítenek rendszerben látni, mivel 
lehet az ICT-képességünket fej-
leszteni, mint az ICT-infrastruktúra 
index és az e-aktivitás index. Ki-
emelnék egy mondatot, amely azt 
támasztja alá, hogy van hova fej-
lődni, még akkor is, ha az adatok a 
2011-es évekből származnak: „250 
vállalatvezető megítélése cégének 
internethasználatáról azt árulja el, 
hogy elsősorban kapcsolattartásra 
és vállalatuk internetes megjelení-
tésére használják az e-business le-
hetőségeket” (225. oldal).
A 226. oldalon található az az 
ábra, mely az IT hozzáadott érté-
kével kapcsolatosan különböző 
szinteket mutat be. Ezen a ponton 
érdemes a vállalatvezetőknek meg-
vizsgálniuk, hogy ők mennyire tel-
jesítették ezen szinteket. GKI eNet 
kutatások alapján készült össze-
foglaló szerint áttekinthetjük a ha-
zai KKv-k e-business jellemzőit. 
 A tartalom-előállítás és -fogyasz-
tás koncepciója bár látszólag nem 
változott, gyakorlatilag teljesen 
átrendeződött, ezeknek a változá-
soknak különböző területenként 
való folyamatábráját láthatjuk a 
könyvben, és érdemes elolvasni a 
kutatások alapján megállapított ICT 
általi transzformációkat: dezinter- 
mediáció, újrapozicionálás és inno-
vatív értékek megjelenése. Az ICT-
erőforrásoknak két fő folyamatra, 
a képességkialakításra és a vállal-
kozói akcióra van hatásuk, melyek 
további alkategóriákra bonthatók.
5. fejezet: A vállalati ICT-
stratégia: összefoglaló gondolatok 
vezetői szemléletben
Az ICT alulról építkező, 
emergens struktúrákat hoz létre, és 
fontos észrevenni a transzformációs 
hatását. A vállalatvezetőknek azt is 
fel kell mérniük, hogy a költségha-
tékonyságot szem előtt tartva az ICT 
mely (tranzakciós, koordinációs, 
rejtett és intangibilis) költségek le-
faragásában tud segítséget nyújtani. 
Az ICT-beruházásokban sokszor ne-
héz megmondani, hogyan és milyen 
mértékben fog a beruházás megté-
rülni, erre ad a könyv hasznos stra-
tégiai ötleteket a vállalatvezetőknek 
az ICT-árazásban, értéknövelő szol-
gáltatásokban, tömeges testre sza-
básban és egyéb területeken megje-
lenő betölthető szerepéről.
Összefoglalva az első részben 
az infokommunikációs technoló-
giák üzleti életben való megjele- 
nését olvashatjuk, a technológia- 
befogadás modelljével, a szerve-
zeti beágyazódással és a konst-
ruktivista technológiabefogadá-
si-modellel kiegészítve. Az ICT 
műtárgyjellegének megközelítése 
kreatív és innovatív megoldások-
kal felsorakoztatva jelenik meg, 
melyek átalakítják az üzleti folya-
matokat. A második fejezetben az 
innovációs képesség növelése ke-
rül középpontba, majd a harmadik 
fejezetben hozzáadódik még az 
ICT-innovációk új határvidéke és a 
virtuális játékok világa. A negyedik 
fejezetben az ICT és az ICT-ipar 
mint húzóágazat a komplex iparági 
struktúrára gyakorolt hatásai kerül-
nek előtérbe. Az ötödik fejezet a 
vezetőknek nyújt hasznos tanácso-
kat az ICT transzformációs hatásá-
nak kiaknázásában.
A könyv tudományos hasznos-
sága megkérdőjelezhetetlen, hiszen 
a magyar szakirodalomban nin-
csen még egy olyan könyv, amely 
az ICT transzformációs hatásaiból, 
technológiai beágyazottságából – 
elméleti modelleken és gyakorlati 
példákon keresztül – mindezekből 
kibontva jutna el a vezetőknek és 
tudományos szakembereknek ér-
téket adó vállalati internetstratégia 
megalkotásához.
Monda Eszter 
